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La presente memoria trata sobre la responsabilidad civil médica, por los actos u 
omisiones que cause daños y/o perjuicios, y los cuales puedan ser imputables 
a una negligencia por parte del profesional médico. 
Para desarrollar el tema, se analiza en primer lugar, cual es el vínculo que une 
al paciente con el médico, y así determinar cual es el estatuto de normas 
aplicables a estos profesionales, para reparar los perjuicios causados por los 
mismos. 
Luego se realiza un análisis de responsabilidades que afectan tanto al autor 
directo de un daño, como al que no actuó por si mismo, sino que debe 
responder por actos de terceros o por el hecho ajeno. Así como también se 
tratará el tema de la responsabilidad que se les imputa a las instituciones de 
salud y centros de urgencia tanto publicas, como privadas. Todo ilustrado por 
recientes sentencias de los tribunales de justicia de chile. 
 
 
